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高等学校福祉科教員養成のあり方を検討する基礎資料とするため,福祉科教員養成の現
状について整理した. 大学での教員養成に先駆け,現職教員等講習会や高等学校教員資
格認定試験が実施され多くの福祉科叡員免許状が付与されたが,福祉科教育に関する
教育が十分とはいえない可能性があることから,現職教育を充実する必要が指摘できた・
しかし,現職研修や大学院の専修免許課程は質的・量的に十分でない現状が明らかとな
り,現職教育の拡大・充実が今後の課題となることが示唆された.
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1.はじめに
平成11年3月に高等学校学習指導要領が改
訂されたことにより,専門教科「福祉」が新設
され,平成15年度から実施が始まった(文部
省1999a).これに伴い,「教育職員免許法等の
一部を改正する法律」(以下「改正法」という)
が,平成12年3月31日法律第29号をもって
公布,平成12年7月1日から施行され高等
学校の教員の免許状に係る教科として「福祉」
が設けられた.
本稿では,この教科「福祉」を指導する教員
養成の現状とその問題点について整理するこ
とにより,今後のあり方について検討したい.
2∴「福祉」教輸一種免許状取得方法
教員免許状を取得する一般的な方法は大学
での養成課程を履修することであるが,「福祉」
の場合,新教科であり実施までに時間がないこ
とから短期的な措置として,現職教員等講習会
と認定試験が,平成12年度から14年度に限り
実施された. 本章では,これら(1)現職教員
等講習会,(2)教育職員資格認定試験,(3)大
学での教員養成,という3つの方法について整
理する.
2.1.現職教員等講習会
現職教員等講習会は「公民,家庭,看護の教
科の免許状を有する者」(改正法附則第2項及
び第3項関係)に新たに福祉の教員免許を取得
させるため,全国5つの会場(表1)で実施さ
れた.
福祉科に関する現職教員等講習会は,各大学
で3週間計15日間(うち5日間は衛星通信を
利用)かけて行われた.
この講習会の実輝の受
講生数は不明であるが,1年で計400人,3年
間で合計1,200人を養成することが目指された
(文部省1999b).
通常数年かけて取得される一種免許状が,15
日という短期間で取得できるこの方法は,専門
に関する知識や経験に関する教育が十分でな
い可能性がある.
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表1教科「福祉」に関する
現職教具等講習会会場
会場 対象 .
A
弘前
大学
北海道 .青森県 .岩手県 .宮城
県 .秋田県 .山形県 .福島県 .
茨城県 .栃木県 .群馬県
B
千葉
大学
埼玉県 .千葉県 .山梨県..東京
都 ▼神奈川県 .新潟県 .富山県 .
石川県 .福井県 .長野県
C
岐阜
大学
岐阜県 .静岡県 .愛知県 .三重
輿 .滋賀県 .京都府 .大阪腐 .
奈良県
D
岡山
大学
兵庫県 .鳥取県 .島根県 .岡山
県 ..徳島県 .香川県 .愛媛県 .
高知県 .和歌山県 .
E
鹿児 広島県 .山口県 .福岡県 .佐賀
<ア 輿 .長崎県 .熊本県 .大分県 .
学 宮崎県 .鹿児島県 .沖縄県
2.2.高等学校数且資格認定試験
「教育界に広く人材を求め,教員の確保を図
るため,大学等における通常の教員養成のコー
スを歩んできたか否かを問わず,教員資格認定
試験によって,一教員として必要な資質,能力を
有すると認められた者には,教諭の資路が与え
られる道が開かれて」(文部省,2000a)いる`.
「福祉」は教員資格認定試験によって一種免許
状の取得が可能な科目の一つであった.
認定試験は第1次試験及び第2次試験に分け
て実施され,第2次試験は第1次試験合格者及
び第1次試験のすべての試験科目を免除された
者に限り受験することができる. 試験科目の内
容及び方法は表2,3の通りである.
大学を卒業した者などはト一般教養科即が
免除され,さらに中学校教諭の普通免許状(二
種免許状を除く)又は高等学校教諭の普通免許
状を有する者は「教職に関する科目」は免除さ
れるなど,試験科目の一部免除が認められてい
た.また「社会福祉士」及び「介護福祉士」の
登録を受けている者であれば,福祉の種目に係
る認定試験の教科に関する科目(I)及び教科
に関する科目(Ill)が免除された.
表2第1次試験の内容及び方法
区分 内容 方法
一 般 教 国語,国文学 (文学史), 蔀liii.A
養科目1 哲学,法学,経済学,政治 (択 一 式
学,数学,物理学,化学, とす る.
生物学,地学,地理学,日 90分)
本史,世界史i英語
教 職 に 教職 に関する専門的事項 筆記試験
関す る. (教育原理,教育心理学, (択 一 式
f1日 教育行財政 .教育経営学, とす る.
教育社会学 .社会教育,教 90分)
青史 .教育哲学,教育関係
法規,特別活動,生徒指
導.教育相談,生涯学習等)
教 科 に 福祉 に関す る一般 的事 筆記試験
関す る 項,専門的事項 (社会福祉 (択 一 式
科目 基礎,社会福祉制度,社会 とす る.
(I) 福祉援助技術,、基礎介護, 90分)
福 祉 社会福祉実習,社会福祉演
響,福祉情報処理)及び指
'HU;
表3第2次試験の内容及び方法
区分 内容 方津
教科に関する 当該種目に関する 筆記試験
科目 (Ⅱ) 専門的事項及び指 (論述式
導法に関する事項 とする.
140分)
教科に関する 当該種目に関する 実技試験
科目 (Ⅲ) 専門的事項
口述試験 高等学校教員とし
て必要な能力等の
全般に関する事項
口述試験
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この認定試験では,平成12年度43人(文
部省,2000b),平成13年度114人(文部科学
省,2001),平成14年度16人(文部科学省,
2002),合計173人が合格した.
現職教員等講習会での免許状取得者と合わ
せると,短期間で1400名近くに高等学校福祉
科を指導する資格が与えられたことになる. 前
述したとおり,これらの者たちの中には福祉や
教育に関する十分な教育の機会を得ないまま,
福祉の一種免許状を取得した教員が多く存在
すると考えられる. 教員養成の時間がなかった
ことからやむを得ない措置であったが,その分,
このような方法で免許状を取得した人たちに
対する現職教育(現職研修や大学院教育)が十
分に行われなければならないだろう.
2.3.大学での教員養成
現職教員等講習会と教員資格認定試験が終
了した平成15年度以降は,大学における教員
養成が主となる.
大学で「福祉」教諭一種免許状を取得するた
めには,.認定を受けた大学(コース)で,規定
の単位を取得しなければならない. 「教科に関
する科目」20単位,「教科または教職に関する
科目」16単位,計36単位が必要とされる.. 丁教
科に関する科目」の内容は表4の通りである.
表4教科「福祉」に係る教科に関する科目
社会福祉学 (職 社会福祉を学ぶ上での基礎となる科目
業指導を含む) <主たる内容>
社会福祉の理念,社会福祉の歴史,社会福祉法制,紐会保障制度,職業指導 (福祉
に関する職業,及び倫理を含む職業観 .勤労観)
高齢者福祉言PLJ 各社会福祉分野の対象 .制度 .実践等を具体的に理解する科目
童福祉及び障 <主たる内容>
害者福祉 高齢者福祉の実際,児童福祉の実際,障害者福祉の実際
社会福祉援助 社会福祉実践における社会福祉援助技術 (ソーシャルワーク)を理解する科目
技術 <主たる内容> .
社会福祉援助技術甲考え方と方法,社会福祉援助技術の各論 (個別的な援助,集団
及び家族への援助,地域を基盤とした援助),社会福祉計画,社会福祉轟営管理,
社会福祉調査,社会活動法
介護理論及び 社会福祉実践における社会福祉援助技術 (ソーシャルワーク)を理解する科目介護
介護技術 技術 (ケアワーク)を理解する科目
<主たる内容>
介護技術の考え方と方法,基本的な介護技術 (衣食住を中心とした自立生活支援の
ための介護技術 :環境の整え方,食事,排軋 清潔,着脱,運動移動,福祉用具の活動)
社会福祉総合 社会福祉の実践現場における体験等を通し,各科目の統合的な理解を図る科目
実習 (社会福祉 <主たる内容>
援助実習及び ①社会福祉援助実習 (学内における事例研究,社会福祉援助に関する演習,社会醇
社会福祉施設 祉調査実習)②介護実習 (福祉施設等における介護の実際,福祉施設における介護
等における.介 技術 .社会福祉援助技術等の総合的実習
護実習を含む) ※いずれの実習についても,適切な内容及び時間数を確保する必要があること
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平成12年度から14年度にかけて,福祉の高
等学校教諭一種免許課程認定を受けた大学(コ
ース)は,国立4大学(4コース),. 公立8大
学(10コース),私立82大学(97コース),
通信4大学(4コース),計94大学(115コー
ス)ある. 高等学校のみ,しかも専門教科にし
かない福祉科の教員を養成するための大学(コ
ース)としては十分な数があるといえるだろう
(表5).
なお,課程認定を受けている大学(コース)
名の傾向として,「福祉」や「福祉社会」が前
面に出されている場合が当然多いが,「愛知教
育大学教育学部生涯教育課程共生社会コー
ス・_福祉」や「福岡教育大学教育学部共生社会
教育課程」「常磐大学コミュニティ振興学部ヒ
ューマンサービス学科福祉コース」「立教大学
コミュニティ福祉学部コミュニティ福祉学科
福祉コース」,「龍谷大学社会学部地域福祉学科
福祉コース」「岐阜経済大学コミュニティ福祉
政策学科」など,共生社会や地域,コミュキテ
ィと福祉を結び付けているものが目を引く.
ま
た「熊本大学教育学部生涯スポーツ福祉課程」
「仙台大学体育学部健康福祉学科介護福祉専
攻福祉コース」「高崎健康福祉学部保健福祉学
科」「中部学院大学人間福祉学部健康福祉学科
福祉コース」などスポーツや健康と福祉を結び
付けている大学(コース)もあるなどバラエテ
ィに富んでおり,質的にも充実していると考え
られる.
3.「福祉」に関する現職教育
2.2では,短期間で福祉の一種免許状を取得
した教員に対する現職教育(現職研修や大学院
教育)の必要性を指摘した. 本章では,現職教
育として,(1)現職教員研修と(2)大学院に
おける専修免許課程について整理する.
3.1、現職教員研修
現職教員のための研修としては,各地方自治
体の教育研修センター等が主催する研修会が
一般的である.
平成15年度の近畿地区で福祉に関する研修
の開催状況を見る. 大阪府では大阪府教育セン
ターで「高等学校「福祉」研修」(3日)と「福
祉一般研修会」(1日)が行われた注1. 京都府
では京都府総合教育センターでの研修は行わ
れなかった注2.兵庫県では兵庫県教育研修所で
「福祉教育研修講座」(1日)が行われた注3.
現職教員研修のさらなる充実が望まれる1.
3.2.大学院での専修免許課程
・一種免許状を取得した者は,大学院教育で専
門職性を深めることで,専修免許状を取得する
ことができる. 専修免許状を取得するためには,
認定を受けた大学院(コース)で,規定の単位
を取得しなければならない.
平成12年度から14年度にかけて,福祉の高
等学校教諭専修免許課程認定を受けた大学院
(コース)は,国立4大学(11コース),公立
3大学(3コース),私立14大学(14コース),
通信2大学(2コース),計21大学(30コー
ス)ある.1種免許課程認定大学が94大学(115
コース)もあるのに対し,専修免許課程をもつ
大学院は非常に少ないことがわかる(表6).
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表5 「福祉」教諭一種免許課程認定大学(コース)
年度 国立大学 公立大学 私立大学 通信 合計
平成 2ー 3大学 6大学 75大学 1大学 84大学
(3コー ス) (8コース) (89コース) (1コース) (101コー ス)
平成 13 1大学 1大学 5大学 2大学 9大学
(1コー ス) (1コース) (6コLIス) (2コース) (10コース)
平成 14 0大学 1大学 2大学 1大学 4大学
(0コー ス) (1コース) (2コー ス) (1コース) (4コース)
合計 4大学 8大学 82大学 A 4大学 94大学
(4コー ス) (10コー ス) (97コース) (4コース) (115コー ス)
表6 「福祉」教諭専修免許課程認定大学院(コース)
年度 国立大学 公立大学 私立大学 通信 」It
平成 12 IA^-P 2大学 2大学 0大学 5大学
(2コース) (2コース) (2コース) (0コース) (6コース)
平成 13 2大学 1大学 6大学 1大学 9大学
(3コース) (1コース) (6コース) (1コース) (11コース)
平成 14 1大学 0大学 6大学 1大学 7大学
(6コース) (0コース) (6コース) (1コース) (13コース)
合計 4大学 3大学 14大学 2大学 21大学
(11コース) (3コース) (14コース) (2コース) (30コース)
表5,6ともに文部科学省(httpV/www. mext.go.jp/a_menu/shotou/menkyo/index.htm)
・平成12年度教員免許課程認定大学一覧
・平成13年度教員免許課程認定大学一覧
・平成14年度教員免許課程認定大学一覧
を基に作成した.
また,大学院(コース)名をみると,大学(コ
ース)のように,共生社会や地域,コミュニテ
ィあるいはスポーツや健康と結び付けている
ものはみあたらない.
さらに,国立大学におい
ては,すべての大学院(コース)が福祉を専門
にしていない. 専修免許は,一種免許を保有し
ていれば,. 教科又は教職に関する科目を24単
位以上取得することによって取得可能なため
である.つまり,福祉に関する教科科目を一切
とらなくても,教職に関する科目を24単位取
得すれば,取得可能なためである. しかし第2
章で述べたように,現在,福祉科の一種免許状
を持つ者のほとんどは,現職教員等講習会で福
祉科の免許を取得したと考えられる. すなわち,
教育に関する知識と経験はあるが,福祉に関す
る教育を十分に受けたとはいえない者が多数
である.このような現状において,さらに,福
祉に関する教育を十分に受けないままで,福祉
科の専修免許状を取得できる制度には問題が
あると言わざるをえない. 制度の改善はもとよ
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り,現職教育の充実のためにも,福祉科教育に
関する大学院の質的・量的な充実が求められる'.
4.まとめと今後の課題
平成12年度から14年度にかけて,現職教員
等講習会や高等学校教員資格認定試験が実施
され,多くの福祉科教員免許状が付与された.
このような短期的な方法で一種免許状を取得
した教員達には福祉斜教育に関する教育が十
分とは.いえない可能性があるため,現職教育で
補う必要があるだろう. しかし,現職教育のた
めの現職教員研修や大学院の専修免許課程は
質的・量的に十分でない現状が明らかとなった.
高等学校福祉科教員の養成にとって,現職教育
の拡大・充実が今後の課題である.
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